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Abstract 
SMK N 2 Temanggung's library is a library in the level schools which in public 
vocational high school 2 Temanggung. The system of borrowing books in this library 
still uses a manual system so it takes a long time to do any borrowing books. Therefore 
a new system is needed to solve the problem by building a book reservations 
application which is based on Android for student and web application for librarian. 
Book reservations application built using Google Cloud Messaging technology that is 
useful as a conduit of information from the server to client. This research resulted the 
book reservations application on the android platform to provide convenience to 
students. 
 
Keywords: Google Cloud Messaging, Web, Android, Book Reservations  
Abstrak  
Perpustakaan SMK N 2 Temanggung merupakan sebuah perpustakaan di 
tingkat sekolah yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Temanggung. 
Sistem peminjaman buku di perpustakaan ini masih menggunakan sistem yang manual 
sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan setiap peminjaman buku. 
Untuk itu dibutuhkan sistem baru yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan 
membangun sebuah aplikasi pemesanan buku berbasis android untuk murid dan 
aplikasi web untuk petugas perpustakaan. Aplikasi pemesanan buku dibangun dengan 
menggunakan teknologi Google Cloud Messaging yang berguna sebagai pemberi 
informasi dari server ke client. Penelitian ini menghasilkan Aplikasi pemesanan buku 
pada platform android yang dapat memberikan kemudahan kepada murid. 
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